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Gradu Amaierako lan honetan, errusiera atzerriko hizkuntza gisa irakatsiko duen lekuan 
jarri eta errusieraren gramatikako atal zehatz bat landuko da: genitiboaren erabilera 
preposiziorik gabe. Gaiari heldu baino lehen, lanaren helburua zein den eta horretarako 
erabili den metodologia azalduko da. Era berean, sarrera gisa, genitiboa nola deklinatu 
behar den azaltzen duten hainbat taula aurkeztuko dira: izenen eta adjektiboen eraketa 
bai singularrean, baita pluralean ere. Lehenik eta behin, genitiboaren erabilera 
preposiziorik gabe nolakoa den landuko da. Horretarako, hainbat azpiataletan banatu da 
atala, egoera bakoitzaren arabera azalpen desberdinak eskainiz. Jarraian, gaur egun 
errusiera irakasteko eskura ditugun baliabideak aztertuko dira. Baliabide horien artean, 
irakaskuntzarako ohikoak diren eskuliburu orokorrak aztertuko dira: Русский язык: 5 
элементов (Esmantova, 2009, 2011 eta 2012), Поехали! (Txernyxov, 2009); baina 
baita eskuliburu espezifikoak ere: Russian genitive: its forms and usage (N. Ryan, 
2008), Какой падеж? Какой предлог? Глагольное и именное управление (Velitxko, 
2008) eta Casos y preposiciones en el idioma ruso (E. Zakhava-Nekrasova, 1993). 
Horiez gain, baliagarriak izan daitezkeen beste mota bateko liburuak aztertuko dira, 
hots, gramatika praktikoak: El ruso. Gramática práctica (Pulkina, 2000) eta 
Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология 
(Glazunova, 2007). Liburu bakoitzak gure gaia nola azaltzen duen (azalpen 
gramatikalak ematen dituen, adibideak egokiak diren ala ez, nahikoa al den emandako 
azalpenekin…) eta zer motatako ariketak eskaintzen dituen ikusiko da. Bestalde, liburu 
horiek aurkezten dituzten zailtasun eta arazoei zein irtenbide eman landuko da. Behin 
hori aztertuta, ondorio batzuk aterako dira eta aztertutako errusierako eskuliburuak 
aukeratutako gaia azaltzeko baliagarriak diren ala ez baloratuko da. Nahiz eta balorazio 
orokor bat egingo den, kontuan izan behar da ikasleen ezaugarrien arabera aldatu egiten 
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Gradu Amaierako lan honen helburu nagusia errusiera atzerritar hizkuntza gisa irakasten 
duenaren lekuan jarri eta errusieraren kasu gramatikal zehatz bat, genitiboa, irakastean 
ikasleak zer-nolako zailtasunak izan ditzakeen identifikatu eta horiei aurre egiteko zer 
baliabide ditugun aztertzea da, RKI (Русский язык Как Иностранный, errusiera 
atzerritar hizkuntza gisa) izanik. Horretarako, ezinbestekoa izango da ikasle taldearen 




Bi atal nagusitan banatuko da lana: deskribapen teorikoa eta analisi praktikoa. 
Lehenengo atalean, preposiziorik gabeko genitiboaren erabilera aztertuko da. 
Horretarako, honako liburu hauetaz baliatuko gara: Russian Grammar (Levine, 2009), 
El ruso. Gramática práctica (Pulkina, 2000) eta Грамматика русского языка в 
упражнениях и комментариях. Морфология (Glazunova, 2007). Bigarren atalean, 
aldiz, aurreko atalean azaldutakoa kontuan hartuta, analisi praktiko bat egingo da, hau 
da, RKI ikasle batek gaur egun eskura zer-nolako eskuliburuak dituen aztertuko dira, 
hala nola: Русский язык: 5 элементов (Esmantova, 2009 eta 2011), Поехали! 
(Txernyxov, 2009), Russian genitive: its forms and usage (N. Ryan, 2008), Какой 
падеж? Какой предлог? Глагольное и именное управление (Velitxko, 2008), Casos y 
preposiciones en el idioma ruso (E. Zakhava-Nekrasova, 1993), El ruso. Gramática 
práctica (Pulkina, 2000) eta Грамматика русского языка в упражнениях и 
комментариях. Морфология (Glazunova, 2007) eta bertan aurki daitezkeen azalpenak 
baloratuko dira. 
 
1.3. GENITIBO KASUA ETA BERONEN ERAKETA ERRUSIERAZ 
Genitiboaren zailtasunekin hasi baino lehen, beroren eraketa errusieraz erakusten duten 
hiru taula aurkeztuko dira; lehendabiziko biek izenak eratzeko balio dute (lehena 
singularrean eta bigarrena pluralean), eta hirugarrenak, aldiz, adjektiboak nola eratu 
erakutsiko du; bai singularrean, bai pluralean. 
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Jarraian aurkezten den taulak izenen eraketa genitiboaren kasuan adierazten du. Bertan, 
izenak hiru zutabetan desberdindurik daude; maskulinoa, femeninoa eta neutroa. 
Gainera, argiago geratzeko eraketa, adibideen zutabe bat gehitu da. 
Izenaren generoa Nominatibo singularra ⇒ 
Genitibo singularra 
Adibideak 
Maskulino singularra kontsonantea⇒ konts. + а 
й ⇒ я 
ь ⇒ я 
брат ⇒ брата 
герой ⇒ героя 
учитель ⇒ учителя  
Femenino singularra а ⇒ ы 
я ⇒ и 
ь ⇒ и 
вода ⇒ воды 
неделя ⇒ недели 
дверь ⇒ двери 
Neutro singularra о ⇒ а 
е ⇒ я 
мя ⇒ мени 
лицо ⇒ лица 
море ⇒ моря 
время ⇒ времени 
1.   Taula. Izen singularren eraketa genitiboan. 
Taula honetan ere aurreko informazio bera eta egitura bera ageri da, baina kasu honetan 
izenak pluralean daude1.  
Izenaren generoa Nominatibo plurala⇒ Adibideak 
                                               
1 Pluralean salbuespenak daude. Adibidez, -ья-z bukatzen diren pluralek, genitiboa -ей (друзей) ala –ев 




Maskulino singularra kontsonantea ⇒ konts. + ов 
й ⇒ ев 
ь ⇒ ей 
актёр ⇒ актёров 
герой ⇒ героев 
царь ⇒ царей 
Femenino singularra а ⇒ - 
я ⇒ ь 
ия ⇒ ий 
ь ⇒ ей 
актриса ⇒ актрис_ 
няня ⇒ нянь 
Мария ⇒ Марий 
мышь ⇒ мышей 
Neutro singularra о ⇒ - 
е ⇒ ей 
ие ⇒ ий 
лицо ⇒ лиц_ 
море ⇒ морей 
здание ⇒ зданий 
  
2.   Taula. Izen pluralen eraketa genitiboan. 
Azken taula honetan, adjektiboen eraketa erakutsiko da. Kasu honetan, laugarrengo 
zutabe bat gehitu da, pluralarena, ez baitira izenekin bezala bi taula egin. 
Adjektiboaren generoa Nom2.⇒ Gen. Adibideak 
                                               
2 Nom. = Nominatiboa 
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Maskulino singularra ый ⇒ ого 
ой ⇒ ого 
ий ⇒ его 
новый ⇒ нового 
большой ⇒ большого 
хороший ⇒ хорошего 
Femenino singularra ая ⇒ ой 
яя ⇒ ей 
новая ⇒ новой 
синяя ⇒ синей 
Neutro singularra ое ⇒ ого 
ее ⇒ его 
новое ⇒ нового 
хорошее ⇒ хорошего 
Plurala (maskulinoa, 
femeninoa eta neutroa) 
ые ⇒ ых 
ие ⇒ их 
новые ⇒ новых 
хорошие ⇒ хороших 
3.   Taula. Adjektiboen eraketa genitiboan. 
Errusiera atzerritar hizkuntza gisa irakasten hasten garenean, lehenengo azalpen 
orokorrean akusatiboa eta genitiboaren arteko harremana azaltzen da. Hau da, esaldi 
batean, objektu zuzena akusatiboan jartzen da, baina objektu zuzen hori bizidun bat 
bada, hots animatua (pertsona bat, esaterako), genitiboaren kasua erabiltzen da. Kasu 
hau kontsonantez bukatzen diren maskulino singularrean eta genero guztietako 
pluralean gertatzen da (femenino singularrean ez da gertatzen). Adibidez, я видел 
твоего отца вчера (Atzo zure aita ikusi nuen) esaldian ikus daitekeen bezala, “zure 
aita” “genitiboan” (genitibo-akusatiboa) dago. Aldiz, вчера я читала журнал (Atzo 
egunkari bat irakurri nuen) esaten badugu, “nominatiboan” (nominatibo-akusatiboa) 
jarriko dugu, objektu zuzena ez baita bizidun bat. Nahiz eta genitiboa erabili kasu 
espezifiko horietan, azken finean akusatiboaz ari gara, akusatibo berezia baina 
akusatiboa. Fenomeno morfologiko baten ondorioa da, eta, beraz, lan honetan ez da atal 




Errusieran, kasu mota desberdinak irakastean, arazo gehien sortzen dituena genitiboa 
izan ohi da, bai deklinatzerako orduan sortzen dituen arazoengatik (pluralean batez ere, 
irregular asko baitaude), baita hark dituen erabilera desberdinengatik ere. Aurrerago 
genitiboaren erabilera preposiziorik gabe aztertuko da, eta horrek dituen zailtasunak 
edota arazoak azalduko dira.  
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2. GENITIBOAREN ERABILERA 
2.1. GENITIBOAREN ERABILERA SUBSTANTIBOEKIN 
Substantiboen zenbait kasutan, genitiboaren erabilera beharrezkoa da. Ongi ulertzeko, 
atal hau hiru zatitan banatuko da, bakoitzean ulertzeko beharrezkoa den azalpena 
erantsiz.  
2.1.1. Edukitzailea eta zati-osotasuna 
Genitiboa objektuaren edukitzailea izendatzeko erabiltzen da eta galdera hauei 
erantzuten die: Чей? Чья? Чьё? Чьи? Norena? Norenak? 
Adibidez: Чья это книга? -Это книга моей сестры. Norena da liburua? -Nire 
ahizparena da. 
Esaldi batean, osotasun bateko zati bati erreferentzia egin nahi baldin badiogu, elementu 
hori genitiboan jarriko dugu, ez baitio erreferentzia osotasunari berari egiten, haren zati 
espezifiko bati baizik, jarraian ikusiko dugun bezala: 
Ветка дерева. Zuhaitzaren adarra. 
2.1.2. Agentea 
Esaldi baten ekintza betetzen duen pertsonak edo ekintzaren eragileak (edo izenak berak 
dioen bezala, agenteak) genitiboaren kasu marka hartzen du, adibideetan ikus daitekeen 
bezala: 
 
Объяснение преподавателя. Irakaslearen azalpena. 
Мы слушали песню артиста. Artistaren kanta entzun genuen. 
2.1.3. Tema 
Esaldi batean eragindako pertsona edo gauza adierazteko, hots, esaldi bateko tema edo 
objektua adierazteko, genitiboa erabiltzen da (Pulkina, 2000: 46): 
Завоевание Польши. Poloniaren konkista; Polonia da konkistatzen dena. 
Глоток воды. Ur zurrutada; ura da irensten duguna. 
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2.2. GENITIBOAREN ERABILERA ADJEKTIBOEKIN 
2.2.1. Genitiboa beti eskatzen duten adjektiboak 
Adjektibo gutxi batzuek, modu luze zein laburrean, kasu genitiboan dauden izenak 
hartzen dituzte (Levine, 2009: 48):  
полный “-(e)z beteta egon”, достойный “zerbait merezi duena”, лишённый “zerbaiten 
gabezia izan”. 
Adibidez: Там был кувшин, полный воды. Urez betetako pitxer bat zegoen. 
Она написала ромáн, достойный премии. Idatzi zuen nobelak sari bat merezi zuen. 
Он прожил жизнь, полную борьбы. Gatazkaz betetako bizitza izan du. 
 
2.2.2. Konparazio-mailako genitiboa 
Substantiboa kasu genitiboarekin deklinatuta jartzen da konparazio-mailan 
adjektiboarekin batera erabiltzen denean (Pulkina, 2000: 47). Kasu horri konparaziozko 
genitiboa edo genitibo alderatzailea deitzen zaio. Kontuan izan behar da kasu genitiboa 
adjektibo konparatiboak berak forma laburra edo sintetikoa duenean soilik erabil 
daitekeela. Forma luzea edo analitikoa badu, hots, более симпатичный “atseginago”, 
orduan genitiboa ezin izango da erabili, eta чем juntagailua erabili beharko da, atzetik 
substantibo nominatibo bat duelarik; Петя более симпатичный, чем Паша “Petia 
Paxa baino ederragoa da (eta ez Паши). 
Adibidez: Брат старше сестры / Брат старше, чем сестра. Anaia arreba baino 
zaharragoa da. 
2.3. GENITIBOAREN ERABILERA KUANTIFIKATZAILEEKIN 
2.3.1. Zenbatzaileekin 
Errusieran zenbaki kardinalak nahiko konplexuak dira. Halere, “bat” zenbatzailea ez dut 
kontutan hartuko, izenarekin komunztadura duelako beti. 
Levinek (2009: 181) aditzera ematen duen bezala, два/две, три eta четыре zenbakien 
ostean (baita zenbaki hauetan amaitzen diren konposatuak ere, hots, 22, 33, etab.) 
dagoen substantiboa genitibo singularrean joango da, zenbakia bera nominatibo kasuan 
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zein akusatibo bizigabean dagoenean; sintagma osoa subjektu edo objektu bizigabearen 
posizioan dagoenean. 
У меня два брата и две сестры. Bi anai eta bi ahizpa ditut. 
Два/две, три eta четыре zenbakiek substantibo animatu bat modifikatzen badute, eta 
substantibo hori akusatibo animatuaren kasuan baldin badago, akusatibo kasua duten 
zenbaki eta substantiboak genitiboaren kasua hartuko dute. Akusatibo animatuarekin 
substantiboak zenbatzailearekin komunztadura du (beste kasuekin ere, hots, datiboa, 
instrumentala eta prepositiboarekin berdina gertatzen da), eta gainera, substantibo hori 
pluralera aldatuko da: 
Мы видели двух мальчиков и трёх девочек. Bi mutil eta hiru neska ikusi genituen. 
Datiboaren kasuan: Они подошли к трём девушкам. Hiru neskengana hurbildu ziren. 
 
Aldiz, два/две, три eta четыре zenbakietan amaitzen diren beste zenbaki 
konposatuetan, orain ikusi dugun “akusatibo bizidunen” erregela ez da aplikatzen: 
zenbakiak akusatiboaren marka du, zeina nominatiboaren bera den, eta zenbakiaren 
atzetik doan substantibo biziduna genitibo singularrean joango da:  
На день рождения мы пригласили двадцать два малыша. Hogeita bi ume gonbidatu 
genituen urtebetetze festara. 
Azkenik, 5,6,7,8,9 eta 0 zenbakiak ditugu. Zenbaki hauen ostean dagoen substantiboa 
genitiboan jarriko da, baina kasu honetan, 2,3 eta 4 zenbakietan ez bezala, genitiboa 
pluralean joango da. Erabilera hau nominatibo eta akusatibo bizigabeekin gertatzen da. 
Lehen aipatutako “akusatibo animatuen erregela”, aldiz, kasu honetan ez da aplikatzen: 
Adibidez: Я увидела пять мальчиков. Bost mutil ikusi nituen. 
25 mahai: Двадцать пять столов (genitibo plurala). 
Beste kasuekin, berriz, komunztadura behar da. Esaterako, мы подошли к пяти домам 
(bost etxeetara joan ginen) datiboan dago, eta komunztadura duela ikus dezakegu. 
Datei dagokionez, когда (какого числа)? (noiz, zein egunetan?) galderari erantzutean, 
zerbait gertatu dela adierazteko zenbaki ordinal genitiboarekin adierazten da: 
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Когда ты родился? Третьего марта 1980 года. Noiz jaio zinen? 1980ko martxoaren 
3an. 
2.3.2. Bestelako kuantifikatzaileekin 
Kantitate zehaztugabea adierazten duten zenbait hitzen ostean genitiboa erabili behar 
da. Halere, kontuan izan behar da, zenbatzaile normalekin bezala, nominatibo eta 
akusatibo bizigabeekin bakarrik hartzen dutela genitiboa. Akusatibo bizidunen erregela, 
berriro ere, hemen ez da kontuan hartu behar, hots, я знаю много детей (ume asko 
ezagutzen ditut). Beste kasuekin komunztadura behar da (мы были во многих городах 
“hiri askotan egon gara”, у скольких гостей вы побыли? “zenbat gonbidatuen etxeetan 
egon zara?”). Jarraian aurkeztutako kuantifikatzaileen ostean genitiboa beti erabili 
beharko da: 
Много “asko”, мало “gutxi”, немного “ez asko”, сколько “zenbat”, несколько “gutxi 
batzuk”, столько “batzuk”. 
Adibidez: Сколько хороших фильмов вы смотрите? Zenbat film on ikusten dituzu? 
Ontziak eta bolumen neurriak adierazten duten zenbait hitzen ostean ere genitiboaren 
kasua erabiltzen da. Gainera, kantitate zehaztugabeekin ez bezala, hauek beti joango 
dira genitiboan: 
Бутылка “botila”, килограмм “kilogramo”, литр “litro”, чашка “taza, katilu”, стака́н 
“baso bat”. 
Adibidez: Если разогреть литр льда, он станет литром воды. Izotz litro bat urtzen 
bada, ur litro bat lortuko da. 
На столе стоит бутылка вина. Mahaiaren gainean ardo botila bat dago. 
 
Pulkinak aditzera ematen duen bezala (2000: 49), kontuan izan behar dira plurala ez 
duten hitzak, много bezalako hitzen atzetik singularrean geratuko direlako beti, hala 
nola: мало времени (denbora gutxi). 
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2.3.3. Erabilera partitiboa 
Kasu genitiboa aditz iragankor batzuen objektuak zentzu "partitibo" bat adierazteko 
erabil daiteke, hau da, osotasunaren zati bat adierazteko (Levine, 2009: 47). Hain zuzen 
ere, osotasun baten zati bat adierazten denean, genitiboa erabiltzen da, eta objektu jakin 
bat izendatzen duenean, aldiz, akusatiboa erabiltzen da: 
 
Adibidez: Дай, пожалуйста, хлеба. Mesedez, eman ogi pixka bat. 
 
Objektu bera akusatiboan egongo balitz, “guztia” esan nahiko luke, eta ez “zati bat”. 
Hau da, дай, пожалуйста, хлеб esango balitz, “mesedez, eman ogia” izango litzateke 
esaldiaren esanahia, ogia bere osotasunean adieraziz. 
 
Beste esanahi posible bat objektu zehaztugabearena da. Jarraian ikus dezakegun bezala, 
akusatibo pluralean jartzean liburu edota poxpolo hitza (спички, книги), esan nahi dena 
da poxpolo edo liburu jakin batzuk eskatzen dituela. Aldiz, genitiboan jartzen baditugu 
(спичек, книг), edozein poxpolo edo liburuz ari gara; objektu zehaztugabeez ari gara. 
 
 
1. Irudia. El ruso. Gramática práctica. (Pulkina, 2000: 53) 
Zenbait hitzek amaiera berezia dute kantitatea adierazteko, eta hori izen jakin zehatz 
batzuekin bakarrik erabiltzen da. Substantzia edo material baten kantitate edo zati bat 
adierazten denean, substantibo maskulino batzuek -у(-ю) amaiera hartzen dute, hau da, 
bigarren genitiboa edo genitibo-partitiboa3, zeina hitz gutxi batzuek duten bigarren 
alomorfoa den (Pulkina, 2000: 37): 
Кусок сахару “azukre puska bat”, стакан чаю “baso bat te”, килограмм мёду “ezti 
kilo bat”, купить сахару, мёду “azukrea, eztia erosi”, выпить чаю “tea hartu”. 
                                               
3 Amaiera hau errusieraren historian desagertu zen eta -у-z bukatzen zen deklinabide zahar bateko 
genitiboa adierazten zuen. 
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Zati edo kantitate abstraktu bat denez (ez da zehatza), hori adierazteko genitiboa 
erabiltzen da. Hitz gutxi hauen kasuan, genitibo maskulinoak amaiera desberdina duela 
ikusten da, kasu normaletan genitiboak –я/-а amaiera baitu. 
 
Adibidez: кусок сахару ”azukre puska bat” eta качество сахара “azukrearen kalitatea” 
 
Ikusten den bezala, kasu orokor batean partitiboa erabiliko genuke, -а amaiera erantsiz. 
Aldiz, lehenengo kasuan elementuaren zati edo puska bat adierazi nahi denez, eta ez 
bere osotasuna, -у amaiera berezia eransten zaio. 
Kontuan hartu behar da kasu batzuetan, -у amaiera duten substantibo maskulinoak 
preposizioei loturik doazela, adibidez: вышёл из дому (Etxetik irten zen).  
2.3.4. Kantitatea adierazten duten aditzekin 
Errusiar aditz batzuek objektu kopuru zehaztugabe bati eragiten dioten ekintzak 
adierazten dituzte, eta aditz horien ostean beti genitiboa erabiliko dugu. Zenbait aditz 
iragankorrez osatuta dago, eta на- aurrizkia dute. Esan daiteke на- aurrizkia dela 
kuantifikadorea, kantitatearen semantika daramana. 
Kontuan izan behar da aditz horiek aspektu burutuan daudela, haien parekide diren aditz 
aspektu burutugabeek akusatiboaren marka eskatzen baitute. Hain zuzen ere, 
burutugabeekin ezin da на- aurrizkia erabili, aurrizkiak beti burutuekin egiten baitira. 
Beraz, erabilera kuantifikatzailea aditz burutuarekin bakarrik erabil daiteke.  
Adibidez: Мальчик нарвал цветов. Mutilak lore batzuk hartu zituen. 
2.4. GENITIBOAREN ERABILERA EZEZTAPENAREKIN 
Baieztapeneko esaldi batean, aditz iragankorraren objektu zuzena akusatiboan egongo 
da. Aldiz, aditz iragankorrak ezeztapena baldin badu, objektu zuzena akusatiboan zein 
genitiboan jarri daiteke. Nahiz eta ezeztapeneko aditz iragankorretan bai kasu 
akusatiboa bai genitiboa biak zuzenak izan, objektuaren esanahia aldatu egiten da 
erabiltzen dugun kasuaren arabera. Jarraian aurkeztuko diren kasuetan genitiboa erabili 
ohi da (Levine, 2009: 47). Gainera, subjektu existentzialekin ere antzeko zerbait 
gertatzen da: perpaus existentzial batean ezeztapena sartzerakoan, baiezko perpausetan 
nominatiboa izan ohi den subjektua genitibora pasatzen da. 
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2.4.1. Ezeztapena perpaus existentzial-posesiboetan 
Esaldi existentzialak есть, нет (был, была, было, не было, будет, не будет) 
aditzekin osatutakoak dira, non aditz hauek “izan, egon” esanahia duten. Esaldi horiek 
baiezkoak edo ezezkoak izan daitezke. Baiezko esaldien kasuan, subjektua 
nominatiboan joango da, eta aditzarekin komunztadura izango du: 
 
Здесь были книги. Hemen liburuak zeuden. 
 
Aldiz, ezezko esaldia baldin bada, subjektua genitiboan jarriko da eta aditzarekin duen 
komunztadura galduko du: 
 
Здесь не было книг. Hemen ez zegoen libururik. 
Здесь хорошие люди. / Здесь нет хороших людей. Hemen jende ona dago / Hemen ez 
dago jende onik. 
 
Hain zuzen ere, нет, не было, не будет (ez dago, ez zegoen, ez dira egongo) 
inpertsonalak dira (ez dute subjekturik), eta, beraz, objektuaren gabezia adierazten dute. 
Ondorioz, objektua genitiboan joango da: 
 
У меня не было билета. Ez nuen sarrerarik. 
 
Posesiboak existentzialen azpitalde bat dira, иметь “eduki” aditza ez delako normalean 
erabiltzen (esanahi oso murriztua du) eta existentzialetan oinarritutako egitura hartzen 
baita posesioa adierazteko. Posesibozko esaldiak baiezkoak zein ezezkoak izan 
daitezke. Baiezkoen kasuan, esaldi existentzialetan bezala, subjektua nominatiboan 
joango da, eta aditzarekin komunztadura izango du (у меня была книга “liburu bat 
nuen”). Ezezko esaldietan, aldiz, subjektua genitiboan jarriko da eta esaldi 
existentzialetan ikusi den bezala, aditzarekiko komunztadura galduko du: 
 
У меня были книги. / У меня не было книг. Liburuak nituen. / Ez nuen libururik. 




Hala ere, badira salbuespenak. Subjektua oso indibidualizatua baldin badago, genitiboa 
beharrean nominatiboa erabiliko da, nahiz eta ezeztapen existentzial bat izan: 
 
Саша здесь нет. Saxa ez dago hemen. 
 
Adibidean ikusten den bezala, izen propioa nominatiboan dago, eta ez genitiboan. 
Berdina gertatzen da beste izen propioekin. 
 
Subjektua genitiboan dagoenez, aditzarekiko komunztadura galdu egiten da, eta, beraz, 
aditza beti forma neutroan erabiltzen da: 3. pertsona singularra eta neutroa, hau da, не 
было, не будет. Horrela, lehen aipatutako adibideko egitura ikusten da: не было, не 
будет + genitiboa. 
 
У меня не было книг. Ez nuen libururik. 
Beraz, нет, не было, не будет (ez dago, ez zegoen, ez dira egongo) adierazten duten 
ezeztapeneneko aditz horien ostean genitiboa erabiliko da. Halere, badira beste zenbait 
kasu non gabezia hori adierazten den, hala nola, не существует (ez da existitzen) 
bezalako ezeztapenetan. Horrelako kasuetan ere genitiboa erabili behar da (Pulkina, 
2000: 51). 
Adibidez: Браслета, который ты мне оставил, не существует. Utzi zenidan 
pultsera ez da existitzen. 
Ez da быть “izan” aditzarekin soilik gertatzen, badira beste zenbait aditz sarri termino 
existentzialista gisa ulertzen direnak, eta ukatzen direnean, genitiboa erabil dezakete, 
hala nola, чувствоваться “sentitu”, видеться “ikusia izan”, иметься “existitu”, 
остаться “jarraitu, egon”. 
 
Людей там совсем не оказалось. Han ez zegoen batere jenderik. 
Она поискала, не осталось ли ягод. Baiarik geratzen ez ote zen egiaztatu zuen. 
 
Genitiboa libreago erabil daiteke existentzia informatzen duten aditzekin, non 
existentzia predikatuaren indar komunikatiboa den. Ez da hain gertagarria jarduera 
modua deskribatzen duten aditzekin, moduari erreparatzeak gizabanakoaren existentzia 
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eta identitatea aurresuposatzen baitu (Timberlake, 2004: 305). Existentzia ez den beste 
zerbait ezeztatzen denean, lokazioa, adibidez, nominatiboa erabiltzen da: 
 
Нас нет дома (genitiboa erabiltzean esaten dena da gu ez gaudela etxean).  
Aldiz, мы не дома, а в театре (nominatiboan esaten dena da ez gaudela etxean, 
antzerkian baizik, hau da, ez gaudela leku batean, beste batean baizik). 
 
Esaterako, никого “inor” ничего “ezer” genitiboek klase ireki bateko edozein kideren 
erabateko absentziaren berri ematen dutenez, genitiboa erabiltzeko joera dute: 
 
Все наши расстреляны, никого не осталось в живых. Jende guztiari egin zioten tiro, 
inor ez zen bizirik geratu. 
2.4.2. Ezeztapena objektuekin  
Aditz iragankorrak ezeztapenean baldin badaude, objektua genitiboan joan daiteke, 
jarraian dagoen irudiak erakusten duen bezala: 
 
2. Irudia. El ruso. Gramática práctica (I.Pulkina, E. Zakhava-Nekrásova, 2000: 51) 
Aldiz, irudian ikusi daitezkeen esaldiak baieztapeneko esaldiak izango balira, 
akusatiboan joango lirateke: 
 
3. Irudia. El ruso. Gramática práctica (I.Pulkina, E. Zakhava-Nekrásova, 2000: 51) 
Glazunova-k (2007: 41) azaltzen duen bezala, zenbait kasutan, nahiz eta ezeztapeneko 
perpausak izan, akusatiboa erabili behar da. Beraz, argi izan behar da zein kasutan 




Hasteko, ezeztapen partzialetan akusatiboa erabiliko da: он не читает, а 
просматривает газеты (egunkaria ez du irakurtzen, begiratu egiten du). Gainera, 
predikatu konplexuetan ere, akusatiboa erabiltzen da: он не успел найти решение (ezin 
izan zuen erantzuna aurkitu), он не считал это занятие полезным (ez zitzaion 
baliagarria iruditu). Zenbait esaeretan ere, akusatibo marka aurki dezakegu, nahiz eta 
lehen aipatu bezala, ezeztapeneko perpausa izan: не морочь мне голову (ez nazazu 
engainatu) не заговаривай мне зубы (ez zaitez inozoarena egin). 
 
Halere, akusatiboa orokorrean kasu hauetan erabiltzen da (ezeztapena egonda ere): 
gauza zehatz bat adierazten duten substantiboetan, hots, я не купил книгу (о которой 
ты мне говорил) (ez nuen zuk aipatu zenidan liburua erosi), не потеряй билет на 
поезд (ez ezazu treneko tiketa galdu). Gainera, objektu animatuekin eta izen propioekin 
ere, akusatiboa erabiliko da: Я не видел тётю три года (badira hiru urte izeba ikusten 
ez dudala), он не любит Москву (ez zaio Mosku gustatzen). Некому (inor), негде 
(inon), не к чему (ez dago zer) hitzekin ere, akusatiboa erabiliko dugu: негде 
опубликовать работу (inon ezin da lana argitaratu). Azkenik, едва не eta чуть не (ia) 
ezeztapen partikulekin ere akusatiboa erabili behar da:  
 
Чуть не разбил тарелку. Platera hausteko zorian egon zen. 
 
Aldiz, genitiboa ere kasu jakin batzuetan erabili beharra dago. Hasteko, esaera batzuek 
genitiboa behar dute: не играть роли (ez izan inolako garrantzirik), не обращать 
внимания (ez egin kasurik), не находить себе места (ez aurkitu norberaren lekua). 
Не имеет aditzaren ostean ere, genitiboa erabiliko da: не имеет значения, денег, 
машины (ez du garrantzirik, dirurik, kotxerik). 
 
Genitiboa orokorrean substantibo abstraktuekin erabiltzen da, hots, не уронить 
достоинства (ez utzi dignitatea erortzen). Azkenik, zentzuen pertzepzioa edota 
pertzeptzio mentala adierazten duten aditzekin ere genitiboa erabiliko da, hala nola, не 
видеть “ez ikusi”, не слышать “ez entzun”, не чувствовать “ez sentitu”, не 
понимать “ez ulertu”, не знать “ez jakin”... adibidean ikus daitekeen bezala: 
 
Не помнить адреса. Helbidea ez gogoratu. 




Azkenik, hizkuntza estiloak ere badu bere garrantzia. Gaur egungo errusiarren estiloari 
begiratuz gero, ezeztapenekin zein objektuekin joera desberdinak ikusiko ditugu: kaleko 
hizkeran edota eguneroko estiloan, akusatiboa gehiago erabiltzen da, baina estilo 
jasoago batean hitz egin edota idazterako orduan, genitiboa gehiago erabiltzeko joera 
dago.  
2.5. GENITIBOAREN ERABILERA ADITZEKIN 
Aurreko atalean ikusi dugun bezala, nahiz eta preposiziorik ez izan, zenbait aditzek 
genitiboa eskatzen dute (Levine, 2009: 95). Aditz horiek bi multzotan banatuta azalduko 
dira; genitiboa beti eskatzen duten aditzak alde batetik, eta aditz intentsionalak, bestetik. 
2.5.1. Genitiboa beti eskatzen duten aditzak 
Aditz batzuek, nahiz eta atzetik preposiziorik ez eraman, genitiboa behar dute jarraian. 
Berdin da nolakoa den objektua, beti genitiboaren marka erantsiko zaie aditz horien 
objektuei. Azken horri aditzen gobernua (errekzioa) deritzo. Esaterako, достигать eta 
добиваться (lortu, erdietsi) bezalako aditzen atzetik doan izenarekin genitiboa 
erabiliko da. Jarraian ageri diren aditzak ohikoenak dira (Levine, 2009: 48): 
Бояться “beldur izan”, избегать “saihestu”, опасаться “kezkatu”, добивáться 
“lortu, sustatu”, достигáть “lortu”, пугáться “beldurtu”. 
Adibidez: Смерти пугается. Heriotzak beldurtzen du. 
2.5.2. Aditz intentsionalak 
Zenbait aditzek jarraian duten osagarriaren semantikaren arabera, genitiboa edo 
akusatiboa eskatzen dute. Hau da, objektuaren semantikaren araberakoa izango da 
jarraian erabiliko den kasua (Pulkina, 2000: 51). Esaterako, substantiboak просить 
(eskatu) edo требовать (exijitu) aditzaren osagarri-funtzioa betetzen duenean, 
substantibo horrek akusatiboa hartuko du zehaztua bada, eta genitiboa, aldiz, abstraktua 
bada: 




Aldiz, Я требую мира. Bakea exijitzen dut, Я ищу поддержки. Sostengua bilatzen ari 
naiz. 
Berdina gertatzen da jarraian ageri diren aditzekin; esan nahi denaren arabera, objektuek 
kasu genitiboaren edo akusatiboaren marka hartuko dute: 
Просить “erregutu”, хотеть “nahi”, искать “bilatu”, ждать “esperoan egon”, 
желать “desiratu”, просить “eskatu”, требовать “exijitu”. 
Adibidez: Я прошу мира. Bakea eskatzen dut, genitibo marka. 
Я прошу книгу. Liburua eskatzen dut, akusatibo marka. 
 
Halere, esan beharra dago ждать “esperoan egon” aditzak azpi-salbuespenak dituela. 
Izan ere, письмо “gutuna”, поезд “trena” eta трамвай “tranbia” hitzekin genitiboa 
erabiltzen da, nahiz eta hitz horiek objektu zehatzak adierazi (Pulkina, 2000: 53): 
Я жду письма. Gutun baten esperoan nago. 
2.6. RKI IKASLEENTZAKO ZAILTASUNEN LABURPENA 
Atal honetan, errusiar ikasleentzako genitiboaren erabilerak preposiziorik gabe dituen 
zailtasunak aipatuko dira laburpen gisa. 
Azalpen teorikoan ikusi dugu oso garrantzitsua dela genitiboaren erabilera 
(preposiziorik gabe) argi izatea, ezinbestekoa baita errusiera mintzatuan zein idatzian. 
Gramatikaren puntu honetara iristean ikasleek duten mailaren arabera, hainbat motatako 
zailtasunak aurki ditzakete: 
1) Adjektiboekin: adjektiboarekin batera konparazio-mailan genitiboa erabiltzen da. 




i) 2, 3 eta 4 zenbakiekin genitibo singularra erabiltzen da, 
ii) 22, 23, 32, 33 kasuekin genitibo singularra erabiltzen da, 
iii) 5tik gorako zenbakiekin genitibo plurala erabiltzen da, 
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iv) 2,3 eta 4 zenbakiek eta jarraian doazen substantiboek genitibo pluralaren 
kasua hartuko dute akusatibo animatuan daudenean. Erregela hau ez da 
aplikatzen 5tik gorako kasuetan (22,32,43… kasuekin ere ez da aplikatzen), 
v) Когда (какого числа)? galderari zerbait gertatu dela erantzuteko zenbaki 
ordinal genitiboa erabiltzen da. 
b) Bestelako kuantifikatzaileekin:  
i) Bolumen neurriak adierazten dituzten hitzekin genitiboa erabiltzen da 
(стакан…), 
ii) Kantitate zehaztugabe bat adierazten duten hitzekin genitiboa erabiltzen da 
(много, ма́ло, немно́го…). 
c) Erabilera zehaztugabea:  
i) Objektuak zentzu partitibo bat, zati bat, adierazteko genitiboa erabiltzen da, 
ii) Hitz batzuk amaiera desberdina dute: –у/-ю, 
d) Kantitatea adierazten duten aditzekin:  
i) На- aurrizkia duten aditz burutuekin genitiboa erabiltzen da. 
3) Ezeztapenekin: 
a) Perpaus existentzialak eta posesiboak: нет aditzekin osatutakoak, 
b) Aditz iragankorrak ezeztapenean egonez gero, objektu zuzena genitiboan jar 
daiteke, 
c) Perpaus existentzial eta posesiboetan, subjektuak aditzarekin ohi duen 
komunztadura galtzen du, 
d) Salbuespenak: izen propioekin ez da genitiboa erabiltzen, ezta lokazioa 
ezeztatzen denean (existentzia bera beharrean) ere, 
e) Existentzia adierazten duten beste aditz batzuekin ere genitiboa erabiltzen da. 
4) Aditzekin: 
a) Aditz intentsionalekin: adierazi nahi den elementuaren arabera genitiboa (hitz 
abstraktuekin) edo akusatiboa (hitz zehatzekin) erabiltzen da. 





3. MATERIAL DIDAKTIKOAREN ANALISI PRAKTIKOA 
Orain arte ikusi dugun bezala, genitiboaren erabilera preposiziorik gabe fenomeno 
konplexua da, eta arreta berezia eskatzen du RKIren irakaskuntza prozesuan zehar. 
Horregatik, orain ikasgeletan gehien erabiltzen diren materialetako batzuk aztertuko dira 
(eskuliburu orokorrak eta espezifikoak, baita ariketa liburuak eta gramatika praktikoak 
ere), irakasleak bere irakaskuntza osorik garatu ahal izateko ikasgeletan ematen diren 
azalpenak nahikoak diren ebaluatzeko, edo, aitzitik, material osagarriren bat beharko 
duen eta zer estali beharko duen kontuan hartzeko. 
3.1. ESKULIBURU OROKORRAK 
3.1.1. Поехали! 
Aztertuko dudan hurrengo eskuliburua Поехали! da. Liburu honek bi atal ditu: 
Поехали! 1 (A1) eta Поехали! 2 (A2), azken hau bi zatitan banatuta.  
 
Lehenengo liburuan, liburu amaierara arte ez dago ia genitiboaren azalpenik (21. gaira 
arte ez da genitiboaren azalpenik ageri). Liburu hau A1 maila duten ikasleentzat denez, 
hau da, hasiberriak direnentzat denez, azalpen orokorrak besterik ez dira ageri. 
Ondorioz, azalpen oso bat emateko behar diren azalpenak ez ditugu aurkituko, maila 
baxuegia delako.  
 
 
4. Irudia. Поехали! (Txernyxov, 2009: 169). 
Irudian ikus daitekeen bezala, 169. orrialdean ezeztapen existentzial-posesiboen taula 
bat dago, baina ez dago azalpenik, baiezko esaldietan subjektua nominatiboan dagoela 
eta ezezkoetan genitiboan jartzen dela besterik ez da ikusten. Beraz, ikasleak ezingo du 
ongi ulertu kasu horiez gain noiz erabili behar den genitiboa. Gainera, ezeztapenetan 
aditzak komunztadurarik ez duela ikusten da, baina ikasleak ez du ulertuko bertan ageri 
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den taularekin bakarrik zergatik gertatzen den hori. Halere, egitura landu nahi bada, 
proposatzen den ariketa egin daiteke: 
 
 
5. Irudia. Поехали! (Txernyxov, 2009: 169). 
Zenbatzaileei dagokionez, 172. orrialdean 2,3 eta 4 zenbakien ostean genitiboa jartzen 
dela besterik ez da adierazten. Ez du esaten 5. zenbakitik aurrera genitibo plurala erabili 
behar denik, ezta 32,23… zenbakiekin zer gertatzen den ere. Beraz, ikaslearentzat 
nahasgarria dela iruditzen zait, informazio oso zehatza ez izateaz gain, erdizka baitago: 
 
 
6. Irudia. Поехали! (Txernyxov, 2009: 172). 
5 zenbakitik aurrera genitibo plurala erabili behar dela hurrengo gaian azaltzen du (184. 
orrialdean), baina kuantifikatzaile zehaztugabeekin batera sartzen ditu. Ez du azalpenik 
ematen eta zenbatzaile zehaztugabe gutxi aipatzen ditu (ohikoenak). Hitz eta zenbaki 
horien ostean genitibo plurala bakarrik erabili behar dela aipatzen du. Hau da, aurreko 
gaian 2,3 eta 4 zenbakiekin genitiboa jarri behar dela soilik esaten du, eta oraingoan, 






7. Irudia. Поехали! (Txernyxov, 2009: 184). 
Kuantifikatzaileen atala sakabanatuta eta azalpen handirik gabe azaltzen du. Pentsa 
dezakegu banatuta ematen duela lehenengo gaian genitibo singularra bakarrik azaltzen 
duelako, eta bigarrengoan, aldiz, plurala. Halere, RKI ikasle bati oso nahasgarria gerta 
dakioke. 
 
185. orrialdean, zenbatzaileen laburpen bat ikus daiteke: 
 
 
8. Irudia. Поехали! (Txernyxov, 2009: 185) 
Oso nahasgarri dagoela iruditzen zait; dena zatika azaltzen du eta liburuan dagoen 
ordena jarraituta azaldu nahi bada oso zaila da. Gainera, 22,32,33 zenbakiekin gertatzen 
dena ez du azaltzen. Azalpena laburregia izateaz gain, aspektu bakoitza bere aldetik 
lantzeko ariketa bana gutxiegi da, eta ariketa horiek, gainera, errepikakorrak dira. 
Zenbakitzaileen arteko desberdintasunak ikusteko, denak nahastuta agertzea 
ezinbestekoa dela deritzot. Eskuliburu honek jarraian ageri den ariketa soilik eskaintzen 





9. Irudia. Поехали! (Txernyxov, 2009: 184). 
Frankoa eta markoa adibide bezala erabiltzea ez dela egokia deritzot, ordurako euroa 
jada sartuta baitzegoen sisteman (euroa 2002. urtean sartu zen, eta liburu hau 2009. 
urtekoa da). Gainera, gaur egungo ikasleei frankoa eta markoa arrotzak gerta 
dakizkiekeela uste dut. 
 
 
10. Irudia. Поехали! (Txernyxov, 2009: 186).  
Bigarren eskuliburuko lehen atalean (A2 maila), ez dago kasuen azalpen askorik, 
liburuaren zati handi bat aditz burutu eta burutugabeak azaltzean datza eta. Halere, 87. 
orrialdean, zenbakiak aipatzen ditu berriro, eta aurreko eskuliburuan bezala, ariketa bat 
proposatzen du; nahiko sinplea. Gainera, ariketak barregura sortu nahi duela suposatzen 





11. Irudia. Поехали! (Txernyxov, 2009: 87). 
Gainontzeko kasuetan bezala, azalpen labur bat dakarkigu ariketaren aurretik eta nahiko 
garbi ulertzen bada ere, irakasleak osatu beharko lukeela deritzot. Horrez gain, kasu 
honetan ere, ariketa bakarrarekin ez da nahikoa. 
 
Ezeztapenari dagokionez, eskuliburu honek honako azalpen hau eskaintzen du: 
 
 
12. Irudia. Поехали! (Txernyxov, 2009: 87). 
Ariketa hori baino lehen ez dago inongo azalpenik, genitibo pluralaren eraketa besterik 
ez. Gainera, ikasle batentzat zenbakitzaileekin genitiboa jartzen dela ulertzeko zaila 
iruditzen zait, много hitza agertzen baita, eta, beraz, ikasleak automatikoki jarriko luke 
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substantiboa genitiboan, ongi ulertu gabe. Berdina gertatzen da ezezko kasuan, нет 
agertzen denez, RKI ikasleak automatikoki erantzungo luke, benetan esanahia ulertu 
gabe. Eskuliburu honen bigarren atalean ez dago genitiboaren (preposiziorik gabe) 
inongo azalpenik. 
 
Поехали! eskuliburua aztertu ondoren, esan daiteke ez zaiola arreta handirik jartzen 
genitiboaren (preposiziorik gabe) erabilerak dituen zailtasunak azaltzeari. Azalpen oso 
orokorrak dira, eta irakasleak informazio gehigarria eman beharko luke azalpenak 
osatzeko, bere horretan utziz gero zailtasunak ulertzeko ez baita nahikoa. Gainera, 
aukeratutako ariketek ildo berari jarraitzen diotela ikus dezakegu, eta, beraz, ez dute 
ikasten laguntzen. Ondorioz, eskuliburu honek eskaintzen duen materiala nahiko eskasa 
eta sistematizazio gutxikoa dela deritzot. 
3.1.2. Русский язык: 5 элементов 
Jarraian aztertuko den eskuliburua Русский язык: 5 элементов da. Eskuliburu honek 3 
atal ditu, A1 mailatik hasi eta B1 mailara arte. Поeхали! eskuliburuaren egoera nahiko 
antzekoa aurkitzen dugu, genitiboaren erabilerarekin lotutako materiala oso zatituta 
baitago liburuki desberdinetan zehar (A1, A2, B1). Halere, azpimarratu behar da 
azalpen zehatzagoak ematen dituela mailak gora egin ahala. 
 
Lehenengo liburuan (A1 maila) ez dago genitiboaren azalpen handirik, hasiera denez, 
gauza orokorrak azaltzen baitira. Bigarren liburuan, hots, A2 mailan, 31. orrialdean 
genitiboa eskatzen duen aditz bat ageri da, бояться “beldur izan”, eta horren ostean 
genitiboa erabili behar dela esaten du, azalpen gehigarririk gabe. Nahiz eta mota 
honetako aditzetatik gehien erabiltzen dena hau izan, beste aditz batzuk ere badirela 
aipatuko nuke, adibideren bat jarriz. Jarraian ariketa bat proposatzen du, baina ariketa 
hori oso nahasgarria dela iruditzen zait, ezeztapena ere bertan nahastuta ageri baita. 
Gainera, aditza beti bera da, eta, beraz, ikasleak automatikoki erantzungo luke, ondo 
jakin gabe bereizten aditz horretaz gain badirela beste aditz batzuk genitiboa eskatzen 





13. Irudia. Русский язык: 5 элементов (Esmantova, 2009: 31). 
Hurrengo orrialdean, perpaus posesiboetan zein aditz existentzialetan ezeztapena 
dagoenean, aditzek komunztadura nola galtzen duten ageri da. Nahiz eta azalpena 
osorik egon, oso modu nahasgarrian dagoela iruditzen zait; laukitxoak ez dira oso 
intuitiboak. Beraz, ikasleak irakaslearen azalpen gehigarririk gabe ezingo du ongi ulertu 
zergatik ez dagoen ezeztapeneko posesiboetan aditzarekiko komunztadurarik; egitura 
buruz ikasi besterik ezin du egin. Bestalde, jarraian proposatzen den ariketa 
ezeztapenean dagoenez, baieztapeneko esaldietan ikasleak ez luke jakingo nola erantzun 
beharko lukeen. Baieztapeneko zein ezeztapeneko perpausak ageri diren ariketa bat 
aurkeztuko nuke nik, bi perpausen arteko desberdintasuna garbi gelditzeko, ariketak 
proposatzen duen modua oso nahasgarria dela iruditzen baitzait: 
 
 
14. Irudia. Русский язык: 5 элементов (Esmantova, 2009: 32). 
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Genitiboa eskatzen duten aditzen haria jarraituz, 36. orrialdean желать aditza ageri da, 
eta jarraian hitzak genitiboan daude. Ez du azaltzen aditz intentsional bat denik (edo 
badirela beste batzuk). Bere esanahiagatik, желать ia beti abstraktuekin erabiltzen da, 
horregatik askotan eskuliburuek genitibo errekzioa duela esaten dute, baina badira 
adibideak akusatiboarekin: желать жену соседа (auzokidearen emaztea desiratu). 
Proposatzen den ariketan ere ageri diren hitz guztiak abstraktuak direnez, ikasleak ez du 
ongi bereiziko noiz erabili behar den genitiboa. Hitz zehatzak eta abstraktuak ageri 




15. Irudia. Русский язык: 5 элементов (Esmantova, 2009: 36). 
Kuantifikatzaileen gaia 74. eta 75. orrialdeetan ikus dezakegu, baina zenbatzaile 
zehaztugabe orokorrak (сколько, много, мало) besterik ez dira ageri. Hurrengo 
orrialdean, 2,3 eta 4 zenbatzaileak azaltzen ditu, eta Поeхали! eskuliburuak ez bezala, 
22,33… (amaiera 2 eta 3 duten zenbakiekin baina 5 baino altuagoak direnak) 
zenbakiekin ere genitibo singularra erabili behar dela azaltzen du. Ez du azaltzen, aldiz, 
zer gertatzen den 5tik aurrerako zenbakiekin. Proposatzen den ariketa nahiko sinple eta 
errepikakorra dela uste dut, beti zenbaki berdinak agertzen direnez, ikasleak 
automatikoki erantzungo baitu. 
 
 




17. Irudia. Русский язык: 5 элементов (Esmantova, 2009: 75). 
Genitibo pluralaren kasua 99. orrialdera arte ez denez ikusten, 5tik aurrerako zenbakiak 
ere ez dira azaltzen orrialde horretara arte. Beraz, zenbakiak azaltzeko eta 
zenbakitzaileen kasuan ideia oso bat edukitzeko, liburuan aurrera eta atzera joan 
beharko da, eta nahasgarri geratzen da dena. Gainera, proposatzen diren ariketak, lehen 
aipatu den bezala, oso errepikakorrak dira eta egitura bera jarraitzen dute. Argi 
geratzeko, ariketa orokor bat egin beharko litzatekeela uste dut, non zenbaki guztiak 
nahasita ageri diren, ikasleak argi izan dezan noiz erabili behar den genitibo singularra 
eta noiz genitibo plurala. 
 
Hirugarren eta azken liburuak B1 maila lantzen du eta aurreko liburuetan ikasitako 
guztiaren errepasoa egiten du. Ondoren, atalak errusieraren sei kasuen (adjektiboak eta 
izenordainak) arabera banatzen ditu eta gero aditzetara jotzen du. Genitiboa lantzen 
duten ariketa asko, aldiz, preposizioekin dira. Beraz, liburu honetan ez daude 
genitiboaren erabilera preposiziorik gabe azaltzen duten ariketa askorik.  
 
24. orrialdean konparaziozko genitiboa azaltzen du, non substantiboa konparazio-mailan 
adjektibo batekin doanean genitiboan jarri daitekeela azaltzen duen. Aldiz, proposatzen 
den ariketa bakarra oso sinplea eta laburra da; esaldian adjektiboa deklinatu besterik ez 
da egin behar eta esaldi guztiak egitura bera dute. Uste dut gehiago landu beharko 
litzatekeela; adjektiborik gabe eratzen diren konparazioak nahasirik ageri beharko 





18. Irudia. Русский язык: 5 элементов (Esmantova, 2011: 24). 
62. orrialdean, data galdetzean zerbait gertatu dela esateko zenbaki ordinal 
genitiboarekin adierazten dela azaltzen du, zenbait ariketa proposatuz. 
 
Amaitzeko, 5 Элементов Поехали! baino osatuagoa dela esango nuke genitiboaren 
erabilera ikasteko, zenbait arrazoiengatik. Hasteko, maila gora doan heinean, liburua 
ariketa zein azalpen gehiago eransten doa. Oro har, proposatzen dituen ariketak nahiko 
errazak dira ulertzeko, adibide bat baino gehiago eskaintzen baititu. Aldiz, eskaintzen 
diren ariketak oso sinpleak eta errepikakorrak direla iruditzen zait. Halere, nahiz eta 
informazio guztia zatika ageri, esan beharra dago eskuliburuaren autorea gaia 
sistematizatzen saiatzen dela.  
3.2. ESKULIBURU ESPEZIFIKOAK 
3.2.1. Russian genitive: its forms and usage 
Aztertuko den lehen liburu hau genitiboaren inguruan soilik diharduen liburua da. 
Lehendabizi eraketa azaltzen du, eta gero erabilerarekin hasten da. 40. orrialdean, 
osotasunaren zati bat adierazteko genitiboa erabiltzen dela aldarrikatzen da, baina ez 
dago azalpenik; adibideak besterik ez. Gainera, ez dago osotasunean nola izango zen 
aldarrikatzen duen azalpenik, ikasleak kontrastea ikusteko eta, beraz, desberdintasuna 
ondo ulertzeko. Gainera, ez dago ariketarik, beraz, ikasleak ezingo luke praktikan jarri 
adibidean ikusitakoa. Bestalde, adjektiboarekin batera doanean konparazio-mailan ageri 





Kuantifikatzaileei dagokienez, dena oso nahastuta dago. Hasteko, kuantifikatzaile 
zehaztuak (kilogramo bat, etab.) eta zenbakiak ageri dira, denak batera nahasturik, eta 
gero, kuantifikatzaile zehaztugabeak. Oso azalpen orokorrak dira, ez du azaltzen 22 
edota 33 bezalako zenbakiekin zer gertatzen den. Gainera, ez dira adibide onak ageri; 
esaldiak ez daude osaturik, zenbakiak bakarrik daude (eta atzetik substantibo bat). 
 
 
19. Irudia. Russian genitive: its forms and usage (N. Ryan, 2008: 40). 
Partitiboari dagokionez, eskaintzen den azalpena ez da osoa. Gainera, ematen den 
adibideak ez du balio, мало kuantifikatzaile zehaztugabea ageri baita aurretik. Ondo 
legoke bi adibide jartzea, kontrastea ikusteko eta partitiboaren erabilera ondo ulertzeko: 
Дай, пожалуйста, хлеб “mesedez, eman ogia” (akusatiboa); дай, пожалуйста, хлеба 
“mesedez, eman ogi pixka bat” (genitiboa). Atal horren barruan, kuantifikatzaile 
zehaztu zein zehaztugabeak ageri dira, eta hori aurreko atalean jarri beharko litzateke, 
ez hemen.  
 
 
20. Irudia. Russian genitive: its forms and usage (N. Ryan, 2008: 42). 
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Bestalde, erabilera partitiboan zenbait hitzek amaiera berezia dute kantitatea 
adierazteko; -у (-ю) amaiera, eta horren inguruko informaziorik ez da ageri. 
 
Aditzen kasua azaltzen duen atala ere oso nahasirik dago (45. or.). Hasteko, oin ohar 
gisa adierazten du, substantiboa zehatza baldin bada akusatiboa jarri daitekeela, eta 
bestela, genitiboa. Azken hori aditz intentsionalen barruko azalpena izango litzateke, eta 
ez dago horren inguruko informaziorik. 49. orrialdean genitiboa behar duten aditzen 
zerrenda bat ageri da. Bertan, желать “desiratu” aditz intentsionala ageri da, eta aditz 
horrek ez du zertan genitiboa erabili behar, objektuaren semantikaren araberakoa izango 
baita. Beraz, ikusten dugu azalpenak osatugabeak direla, informazioa sakabanaturik 
ageri dela, eta gainera, ez dela zuzena. 
 
 
21. Irudia. Russian genitive: its forms and usage (N. Ryan, 2008: 48). 
Ezeztapenei dagokienez, ezeztapena egitura inpertsonala dela adierazten du, baina ez du 
zergatia adierazten; ez du aditz existentzialekin gertatzen dela azaltzen edota posesiboen 
kasua zein den adierazten. 
 
Orokorrean, informazioa oso nahasia eta osatugabea dela iruditzen zait. Erabilera ez du 
egitura finko eta logiko batean azaltzen, atalak nahasirik ageri dira (hots, partitiboaren 
barruan kuantifikatzaile zehaztugabeena azaltzen du), informazioa falta da (-у/-ю 
amaiera duten hitzen kasua, osotasuna edo zati bat adierazi nahi denean zer egin behar 
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den, bolumen neurriak adierazten dituen hitzekin zer gertatzen den...), eta ageri diren 
adibideak ez dira nahikoak, sinpleegiak dira (partitiboaren azalpenean ez dago 
kontrastea erakusten duten adibiderik). Eskuliburu espezifikoa izanik, informazio zehatz 
eta osatuago bat eskaini beharko lukeela iruditzen zait. Gainera, ez dago ariketarik, eta 
nahiz eta eskuliburu espezifiko bat izan, ariketaren bat edo beste gehitzea ondo legoke, 
praktikan jarri dezan ikasleak ikasitakoa. 
3.2.2. Какой падеж? Какой предлог? Глагольное и именное управление 
Eskuliburu espezifiko honek errusieraren kasuak aztertzen ditu. Genitiboaren kasua 
lehendabizikoa da (11. or.), eta bi zatitan banatuta dago: preposiziorik gabe eta 
preposizioekin. Azalpen oso orokorrak ematen ditu, horrek dituen salbuespenak edota 
azpiatalak aztertu gabe. Gainera, azalpen orokor horietan ere ez da zergatia azaltzen. 
 
Esaterako, zati bat adierazteko bada genitiboa erabiltzen dela esaten du, baina adibidean 
ageri diren elementuek, hots, мёд “eztia” eta чай “tea” hitzek amaiera desberdin bat 
dutela ez du azaltzen, beraz, ikasleak gaizki deklinatuko luke hitza. 
 
 
22. Irudia. Какой падеж? Какой предлог? Глагольное и именное управление 
(Velitxko, 2008: 9).  
Irudian ikus daitekeen bezala, eskuliburu honek eskaintzen dituen adibideak oso 
eskasak dira. Hasteko, ez ditu esaldiak eskaintzen ikasleak argi ikus dezan, eta gainera, 
ageri diren elementuak ez daude genitiboan deklinatuta. Ikaslearentzat ez dela 
baliagarria deritzot, azken finean, azalpen guztiak adibideekin ulertzen baitira. 
 
Substantiboak adjektiboen ondoren baldin badaude konparazio-mailan genitiboa 
erabiltzen dela adierazten du, baina aurreko kasuan bezala, ez dago adibiderik. 
Zenbakiak 16. orrialdera arte ez ditu aipatzen, eta gainera, informazioa oso nahastuta eta 
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modu osatugabean eskaintzen du: 2 eta 5 zenbakiak besterik ez ditu aipatzen, eta ez du 
adierazten zein zenbakirekin erabili behar den singularra eta zeinekin plurala. Are 
gehiago, kuantifikatzaile zehaztugabeen inguruan ez du ia informaziorik ematen, много 
hitza besterik ez du aipatzen. Aditzei dagokienez, ez dago ia informaziorik: esanahi 
existentzial gisa uler daitekeen aditz bakarra aurki dezakegu. Ikaslearentzako oso 
nahasgarria da, ez baitu ezer argi izango.  
 
 
23. Irudia. Какой падеж? Какой предлог? Глагольное и именное управление 
(Velitxko, 2008: 14). 
Arestian esan bezala, azalpenak oro har nahiko sinpleak dira (erabilera partitiboan 
hitzek amaiera desberdina duela ez du aipatzen; -у/-ю amaiera). Ondorioz, ikasleak hori 
irakurrita genitibo deklinabide orokorra erabiliko luke. Ariketak ere oso errepikakorrak 
dira, ez du genitiboaren erabilera ulertzen laguntzen, nola deklinatzen den praktikatzeko 




24. Irudia. Какой падеж? Какой предлог? Глагольное и именное управление 
(Velitxko, 2008: 19). 
Amaitzeko, eskuliburu espezifiko bat izanik, ez dela zehatza esango nuke, eta RKI 
ikasle bati ez diola, irakaslearen azalpen gehigarririk gabe, genitiboaren erabilera 
ulertzen eta barneratzen lagunduko. Hasteko, adibideak ez dira osotasunean ageri, hitz 
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solteak besterik ez, eta eskaintzen dituen hitz horiek ere deklinatu gabe daude, irudietan 
ikusi dugun bezala. Ematen diren azalpenak ere oso eskasak dira; kuantifikatzaile 
guztiak nahasirik ageri dira (много, два, пять), eta deklinatu gabe ageri direnez, RKI 
ikasleak ez du jakingo noiz erabili behar den zehazki genitiboa, eta erabili behar baldin 
badu, noiz erabili behar duen singularra eta noiz plurala (2 eta 5 zenbakiekin ikusi den 
bezala). Azalpenaren ordena ere nahasgarria da, dena sakabanatuta azaltzen du; hasieran 
kasu guztiak (preposizioekin eta gabe) azaltzen ditu, eta kasu guztiekin behin amaituta, 
berriro ekiten dio (kasu guztiak azaldu azalpen gehiago erantsiz). Aitzitik, azalpen 
batzuk falta dira: ez du aipatzen posesiboetan komunztadura galdu egiten denik, 
adjektiboek konparazio-mailan forma luze edo analitikoa badute ezin direla erabili, ezta 
32,33,23... zenbaki konposatuekin zer gertatzen den ere. Oso nahasgarria da, ikasleak 
aurrera eta atzera joan beharko baitu azalpen bat osatzeko.   
3.2.3. Casos y preposiciones en el idioma ruso 
Aztertuko dudan azken eskuliburu espezifikoak Casos y preposiciones en el idioma 
ruso (E. Zakhava-Nekrasova, 1993) izena du. Genitiboaren erabilera 68. orrialdean 
hasten da, eta ezeztapenaren kasua aipatzen du (нет, не будет eta не было ostean 
genitiboa behar dela adierazten du). Posesiboekin ezeztapenean jartzean egitura 
inpertsonala gelditzen dela azaltzen duen taula bat aurkezten du, eta baliagarria dela 
iruditzen zait, argi ikusten baita komunztadura dagoenean eta ez dagoenean nolakoa den 
(nahiz eta singularraren kasua bakarrik aipatu): 
 
 
25. Irudia. Casos y preposiciones en el idioma ruso (E. Zakhava-Nekrasova, 1993: 82). 
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90. orrialdean genitiboaren erabilerak azaltzen dituen taula bat dago, baina oso taula 
orokorra da, eta erabilera asko falta dira (adjektiboak, aditzak, kuantifikatzaileak…). 
235. orrialdean genitiboari buruzko informazioaren jarraipena aurkituko dugu. Ikusten 
den bezala, informazioa liburuan zehar oso sakabanatuta dago, eta hori ikaslearentzako 
nahasgarria dela uste dut. 237. orrialdean aditzaren ostean substantiboa abstraktua bada 
genitiboa erabili behar dela azaltzen du. Adjektiboekin (konparazio-mailan) genitiboa 
erabili daitekeela adierazten du oso modu osatuan, izan ere, kontuan hartzen du genitibo 
konparatzailea forma sinple edo sintetikoarekin soilik erabil daitekeela: 
 
 
26. Irudia. Casos y preposiciones en el idioma ruso (E. Zakhava-Nekrasova, 1993: 237). 
241. orrialdean taula bat ageri da, non genitiboaren erabilera preposiziorik gabe ageri 
den.  
 
27. Irudia. Casos y preposiciones en el idioma ruso (E. Zakhava-Nekrasova, 1993: 241). 
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Ageri diren ariketak oso errepikakorrak dira eta egitura bera jarraitzen dute. Hurrengo 
ariketan, ikasleak esaldiak ezeztatu behar dituzte, genitiboaren kasua erabiliz. Beraz, 
RKI ikasleak automatikoki erantzungo du, eta ez du ondo ulertuko genitiboaren 
ezeztapenean badirela beste kasu desberdinak, hots, ezeztapena existentzialekin.  
 
 
28. Irudia. Casos y preposiciones en el idioma ruso (E. Zakhava-Nekrasova, 1993: 235).  
Lehenago aipatu dudan taulan bezalaxe, informazioa oso eskasa da eta taula horren 
ostean ez dago ariketarik ikasleak genitiboaren erabilera praktikatu dezan. Esaterako, 
zenbakiekin zer gertatzen den oso modu laburrean azaltzen du, eta adibide gutxi jartzen 
ditu. Gainera, 2, 3 eta 4 zenbakiekin gertatzen dena soilik azaltzen du. Adjektiboen 
azalpena (konparazio-mailan) ondo azaltzen duela iruditzen zait, kontuan hartzen baitu 
konparazio-mailan genitiboa forma sinple edo sintetikoarekin soilik erabil daitekeela. 
Ezeztapenen kasuan ere, nahiz eta singularrean soilik ageri, baliagarria dela iruditzen 
zait, argi ikusten baita komunztadura galdu egiten dela. Oro har, azalpenak baliagarriak 
direla iruditzen zait (adjektiboen eta ezeztapenen kasuan), baina kuantifikatzaileen 
kasuan azalpen orokorregia dela iruditzen zait (5 zenbakitik aurrera zer gertatzen den ez 
du azaltzen). Ageri diren ariketak aurreko irudian jarritakoaren egitura bera jarraitzen 
dute; oso errepikakorrak eta sinpleak dira, hasieratik esaten baita genitiboa behar dela, 
eta, beraz, automatikoki erantzungo dute ikasleek. Eskuliburu espezifiko bat izanik, 
zehaztasun bat eskaini beharko lukeela iruditzen zait, kasu bakoitzak dituen 
salbuespenak eta azpiatalak ongi azalduz. 
3.3. ARIKETA LIBURUAK ETA GRAMATIKA PRAKTIKOAK 
3.3.1. El ruso. Gramática práctica 
Landuko den lehen gramatika liburua El ruso. Gramática práctica (Pulkina, 2007) da. 
Oso liburu ezaguna da, eta hizkuntza askotara itzulita dago. Esan daiteke errusiera 
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atzerriko hizkuntza gisa irakasteko erreferente bat dela. Liburu honen helburua 
errusierako gramatika osatu bat biltzea da.  
 
Genitiboa 45. orrialdean aurkituko dugu. Genitibo kasuaren inguruko azalpen eta 
ariketak bi ataletan banatuta daude: lehendabizi genitiboaren erabilera preposiziorik 
gabe, eta gero, preposizioekin. Adjektiboen kasuan, konparazio-mailan adjektibo baten 
ondoan doanean genitiboa erabiltzen dela azaltzen du nahiko modu errazean. Gero, 
gogorarazten du ez dela derrigorrezkoa, genitiboa erabili beharrean nominatiboa erabili 
daitekeela чем konjuntzioaren ostean. Proposatzen den ariketa azaldutakoa praktikan 
jartzeko egokia dela deritzot: 
 
 
29. Irudia. El ruso. Gramática práctica da (Pulkina, 2007: 48). 
Gero, полный “betea” eta достойный “duin” adjektiboen ostean genitiboa erabili behar 
dela azaltzen du, baina ez dira bakarrak (hots, лишённый “gabezia izan”), eta, beraz, 
ikasleei bi horiek soilik erakutsiz gero, beste adjektiboekin gaizki egingo lukete. 
 
Jarraian kuantifikatzaileak azaltzen ditu. Lehendabizi genitiboa behar duten 
kuantifikatzaileak ageri dira, eta gero, ariketak proposatzen ditu. Zenbakien kasuan 
ematen den azalpena ez da guztiz osoa. 2,3 eta 4 zenbakien ostean genitibo singularra 
jarri behar dela adierazten du, baita 22, 33… bezalako zenbakiekin ere, eta gainontzeko 
zenbakiekin (1 zenbakia izan ezik) genitibo plurala erabili behar dela azaltzen du, 
zenbaki horiek nominatibo edo akusatiboan doazen heinean. Beste kasuetan zer 
gertatzen den, hau da, akusatibo animatua denean edota beste kasu batean daudenean 
zenbaki horiek (datiboan, instrumentalean...) nola deklinatu behar diren ez du azaltzen. 
 
Aditzen azalpena, berriz, oso nahasgarria dela iruditzen zait. Hasteko, на- aurrizkia 
duten zenbait aditzek genitiboa behar dutela azaltzen du. Are gehiago, esan daiteke на- 
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aurrizkiak zentzu kuantifikatzailea ematen diela aditz hauei, eta, beraz, nik 
kuantifikatzaileen barruan sartuko nuke. Aditz horiek burutugabean daudenean 
akusatiboan jarri behar dela esaten du, baina ez du zergatia azaltzen. Hain zuzen ere, 
argi geratzeko, azaldu egingo nuke burutugabeekin ezin dela на- aurrizkia erabili, eta, 
beraz, erabilera kuantifikatzailea aditz burutuekin bakarrik erabil daitekeela, RKI 
ikasleak argi izan dezan. Halere, jarraian aurkezten den ariketa baliagarria dela iruditzen 
zait, ikasleak berak azaldu behar duenez genitiboa edo akusatiboa erabili izanaren 
zergatia, errazago barneratuko duelako, azaldu ahal izateko argi izan beharko baitu. 
 
 
30. Irudia. El ruso. Gramática práctica da (Pulkina, 2007: 50). 
Aditzei dagokionez, azalpena ez dela zuzena esan behar da, azalpeneko aditzak aditz 
intentsionalak baitira. Nahasgarria da: 
 
 
31. Irudia. El ruso. Gramática práctica da (Pulkina, 2007: 53). 
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Genitiboa behar duten aditzak atal batean jarri beharrean, eta bigarrengo atalean aditz 
intentsionalak aurkeztu beharrean, dena nahastuta ageri da. Hasteko, hasierako bi 
aditzek, хотим eta искал, objektuarekiko desioa edo nahia adierazten dute, baina ez 
dute genitiboa zertan beti erabili behar. Aldiz, добиваемся “lortu” aditzak errekzio 
genitiboa izango du beti. Adibidez, мы хотим мира (bakea nahi dugu) esaldian 
genitiboa behar da, aditzaren objektua abstraktua delako. Мы хотим карандаш 
(arkatza nahi dugu) esaldian, berriz, desiratzen den objektua zehatza denez, akusatiboa 
erabiltzen da. Genitiboa eskatzen duten bi aditz ageri dira, baina ez dira bakarrak: 
бояться “beldur izan”, избегать “saihestu”, опасаться “kezkatu”... Aurrerago ageri 
dira beste batzuk, baina oso sakabanatuta dago dena, eta ikaslea galdu egin daiteke. 
 
Oro har, eskaintzen diren ariketak baliagarriak direla deritzot, baina azalpenak oso 
nahasgarriak dira. Hasteko, zenbakiak akusatibo animatuan edota beste kasu batean, 
hots, datiboan, doazenean zer gertatzen den ez du azaltzen. На- aurrizkia duten aditzen 
atala ez da ongi ulertzen, ez baitago kuantifikatzaileen atalean eta ez baitu azaltzen 
zergatik ezin den forma burutugabean erabili. Amaitzeko, genitiboa eskatzen duten 
aditzen zerrenda ere nahasgarria da, aditz intentsionalak topa daitezkeelako bertan 
(хотеть). Esan dezakegu Pulkinaren eskuliburuak, nahiz eta ia alderdi guztiak jorratu, 
landutakoa nola lantzen duen dela arazoa. 
3.3.2. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. 
Морфология 
Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология 
(Glazunova, 2007) liburuak B2-C1 mailetako gramatika eskaintzen du eta ТРКИ-2 
nahiz ТРКИ-3 prestatzen ari diren ikasleentzako egina dago. Liburuki hori 7 ataletan 
banatuta dago eta atal bakoitzak azalpen gramatikalak eta ariketak eskaintzen ditu, baita 
atalaren amaieran berrikuspen ariketak ere. Ariketa liburu honek badu, ordea, 
berezitasun bat: hasieran ariketen aurretik azalpenak ematen ditu, eta aurrerago, ariketen 
ondoan, gainontzeko azalpenak sartzen ditu, ohar modura. 
 
13. orrialdean hasten da genitiboaren erabilera azaltzen. Hasieran, lehen aipatu bezala, 
taula bat ageri da genitiboaren erabilera preposiziorik gabe nolakoa den azalduz eta 
adibideak emanez. Proposatzen den lehen ariketa ezeztapena lantzeko da: esaldiak 
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baiezkoan ageri dira eta ezeztapenean jarri behar dira. Sarrera gisa ezeztapenaren 
kasuan genitiboaren erabilera barneratzen joateko ona dela iruditzen zait. 
 
 
32. Irudia. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. 
Морфология (Glazunova, 2007: 13). 
15. ariketa oso baliagarria dela iruditzen zait. Bertan, esaldiak banatu egin behar dira 
esaldiko substantiboaren esanahiaren arabera; substantiboa abstraktua edo zehatza den, 
edota zati bat adierazten duen esan behar da. Ikasleak lantzeko erabilgarria dela 
pentsatzen dut, genitiboaren hainbat erabilera nahasirik daudenez hobeto praktikatu ahal 
izango baitu. Gainera, taulatxo bat ageri da azalpen bat gehituz ohar modura. Bertan, 
ждать “espero izan”, хотеть “nahi” eta искать “bilatu” aditzek esanahi abstraktua 





33. Irudia. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. 
Морфология (Glazunova, 2007: 14). 
41. orrialdean, bai akusatiboa bai genitiboa noiz erabili behar diren azaltzen duen taula 
bat dago. Taula hori oso baliagarria dela deritzot, bertan, argi eta garbi azaltzen baitu 
noiz erabili behar den kasu bakoitza.  
 
 
34. Irudia. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. 
Морфология (Glazunova, 2007: 41). 
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Gero, azaldutakoa lantzeko ariketak aurkezten dira. Bertan, ikasleak parentesi artean 
ageri den hitza akusatiboan edo genitiboan jarri behar duen aukeratu behar du. Hona 
hemen adibide bat: 
 
 
35. Irudia. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. 
Морфология (Glazunova, 2007: 42). 
Ageri diren ariketak oso aproposak direla uste dut, ariketa bat baino gehiago izateaz 
gain, luzeak direlako, eta, beraz, ongi landu eta barneratzeko balio dutelako. Gainera, 
askotariko esaldiak ageri dira, baita kasu desberdinak nahasturik ere (azken ariketan 
bezala), eta horrek asko laguntzen dio RKI ikasleari ongi barneratzen eta ulertzen, berak 
aukeratu behar izaten baitu kasua.  
 
Azalpenei dagokionez, azalpen osatuak direla deritzot. Hasteko, ariketekin hasi baino 
lehen azalpen osoak ematen ditu, akusatiboa eta genitiboa noiz erabili behar den 
azaltzen duen atalean bezala, orden logiko bati eutsiz: hasieran, ezkerrezko zutabean 
lehen bi erabilerak sintaktikoak dira, hirugarrena lexikoa da, jarraian datozen biak 
semantikoak eta azken biak, lexikoak. Eskuineko zutabean, lehen lau erabilerak 
lexikoak dira, eta azken biak semantikoak. Amaitzeko, ariketetan informazio gehigarria 
ageri da, hasieran eskaintzen duen azalpena osatzeko (Glazunova, 15. ariketa; 14. or.), 
eta hori RKI ikaslearentzat oso baliagarria dela deritzot, ariketa egitean alboan taulatxo 
bat edukitzeak asko laguntzen baitu, lana errazten baitio ikasleari informazioa 




Hasteko, ezinbestekoa da gramatikako atal hau irakatsi behar duenak garbi izatea 
genitiboaren erabilera azaltzen den unetik, aparteko zailtasuna duen alderdi batez ari 
garela. Erabilera hain desberdinak izateak eta erabileraren barruan salbuespenak 
egoteak, oso arrotz bihurtzen du genitiboaren erabilera (preposiziorik gabe) gure 
ingurukoentzat, eta azken finean, hizkuntza bat ikastean zailenak izaten diren atalak 
identifikatu ezin diren horiek izan ohi dira. Euskararen kasuan, zerbait lagundu 
dezakeela esan dezakegu, euskarak berak kasuak baititu, baina RKI ikasleak euskaraz ez 
baldin badaki edota beste hizkuntza bateko alderdiren batekin ezin baldin badu 
konparatu, lan gehiago egin beharko du hura ulertzeko. 
 
Behin analisi praktikoa amaituta, ondorio garbi bat atera dut: lan honen moduko esparru 
teoriko bat sortzeko, ezinbestekoa da eskura ditugun materialak nahastuta erabiltzea, 
genitiboaren erabilera (preposiziorik gabe) ongi irakatsi nahi bada. Azken finean, 
eskuliburu orokorrek gramatikako alderdiak ez dituzte behar adina sakon lantzen 
(esaterako, Поехали! liburuan posesiboetan aditzak komunztadura galtzen duela ez du 
adierazten, eta Русский язык: 5 элементов liburuan dagoen informazioa nahasgarria 
da), eta, oro har, informazioa sakabanatuta ematen dute. Ondorioz, beste mota bateko 
materialarekin osatu beharko genuke lanketa. Beraz, azalpen osatu bat eskaini ahal 
izateko eskuliburu espezifikotara jo beharko luke irakasleak. Nahiz eta azalpen 
osatuenak casos y preposiciones en el idioma ruso (E. Zakhava-Nekrasova, 1993) 
eskuliburuak eskaini, hutsuneak daude: ezeztapena existentzialekin nolakoa den ez du 
azaltzen, ezta 5 zenbakitik gorakoekin zer gertatzen den ere. Russian genitive: its forms 
and usage eta Какой падеж? Какой предлог? Глагольное и именное liburukiek ere ez 
dute informazio osatua ematen: -у/-ю amaiera bereziaren inguruko informaziorik ez da 
ageri. Gainera, Какой падеж? Какой предлог? Глагольное и именное управление 
eskuliburuan aztertu dugun bezala, ez dago ia azalpenik, eta ageri diren adibideak 
Russian genitive: its forms and usagen bezala, ez dira baliagarriak (sinpleegiak dira, eta 
ez dago esaldi oso bat erabilera ongi ikusteko), eta ikaslea oraindik eta gehiago 
nahastuko du. Eskuliburu espezifikoak izanik, hutsune handi bat dutela esango nuke, 
genitiboaren erabilera guztiak agertu beharko liratekeelako, behin gaiarekin hasita, 
egokiena azalpen osoa ematea baita. Eskuliburu espezifikoek ariketa gehiago eskainiko 
balituzke (aditz intentsionalak hitz abstraktu eta zehatzekin, akatsak zuzendu…), 
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errazagoa izango litzateke ikaslearentzat genitiboaren erabilera barneratzea, eskuliburu 
espezifikoetan (Russian genitive: its forms and usage izan ezik, ez du ariketarik 
eskaintzen) ageri diren ariketak nahiko errepikakorrak baitira, eta ikasleak automatikoki 
erantzungo luke (Zakhava-Nekrasova, 221. ariketa; 235. or.).  
 
Gramatika praktikoei dagokionez, ahalik eta gramatika-atal gehien aintzat hartu nahi 
dituztenez, batzuetan ariketak eskas samar geratzen direla esango nuke, baita horien 
aurretik ageri diren azalpenak ere (Pulkinaren kasua, esaterako). Bestalde, 
Glazunovaren gramatika praktikoa oso egokia dela iruditzen zait, azalpen osatuak 
eskaintzeaz gain ariketetan taulak gehitzen baititu ohar modura. Are gehiago, eskaintzen 
dituen ariketak orotarikoak dira (hots, akusatiboa edota genitiboa aukeratzea). Behin 
teoria guztia azaldu eta gero, gaia lantzeko bi gramatika praktikoek eskaintzen dituzten 
ariketak egokiak iruditzen zaizkit, ariketa aniztasuna ageri baita: akatsak zuzentzea 
edota kasu bat edo beste aukeratzearen zergatia azaltzea (adibidez: Pulkina, 74. ariketa; 
50. or.). Azken finean, ikasleak zergatia azaltzeko gaia ongi ulertu beharko du, beste 
modura automatikoki jarriko baitu genitiboa. 
 
Amaitzeko, esango nuke irakasleak ongi azaldu beharko duela teoria osoa, genitiboaren 
erabilera guztiak aintzat hartuz, eta, gero, ahalik eta ariketa gehien egin, RKI ikasleak 
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